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本會為提供更好的系友服務，目前正積極建立系友完整資料，懇請系友們大家告訴大家，隨時更
新個人資料。歡迎系友下載資料更新表格，填妥後傳真或 E-mail 至本會信箱。 
【活動看板】 
2009 系友會幹部交接 
     今年校慶暨動機系友大會之際，陳瑞煜會長於會中提及系友會幹部改選事宜，當時他特別
推薦 81 級系友推舉代表來擔任下一任會長及系友會幹部，而歷任會長及副會長為榮譽董事。 
系友大會後，81 級系友即召開會議，推派人選擔任下屆系友會幹部，會長為蔡進步總經理、
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TEL:886-3-572-5325 
FAX:886-3-572-7017 
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    恭喜陳金生系友榮獲 2009 工學院傑出校友 
    陳金生系友現任峰毅光電科技股份有限公司總經理，專業生產太陽能產業之上游材料的單晶












恭喜葉廷仁副教授（88 級）榮獲 2009 工學院傑出教學獎 
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2009 系友畢業照 
大學部清班團拍畢業照 
大學部華班團拍畢業照 
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【系友徵稿】 
系友會歡迎系友們踴躍投稿，徵稿內容 
包括：系友企業＆公司介紹、系友專訪 
、系友傑出表現、系友動態、各班活動 
報導、系友求學創業感言、公司求才廣 
告⋯⋯。本欄長期徵稿，來稿郵寄、傳 
真、Email 皆可。 
 
 
 
 
